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En el presente documento se han adoptado las convenciones siguientes:
• Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
• El punto (.) se usa para separar los decimales.
• La raya inclinada (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971).
• El guión (-) puesto entre cifras que expresen años (por ejemplo, 1971-1973) indica que se trata
de todo el período considerado, ambos años inclusive.
• La palabra “toneladas” indica toneladas métricas, y la palabra “dólares” se refiere a dólares de 
los Estados Unidos, salvo indicación contraria.
• Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación 
corresponden a tasas anuales compuestas.
• Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados 
en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.
• En algunas partes de este documento se ha preferido enumerar los países en orden geográfico
(de norte a sur) en lugar del orden alfabético habitual en los estudios de las Naciones Unidas. 
Con ello sólo se pretende facilitar la comprensión del análisis, dadas las peculiares 
características físicas de la región.
En los cuadros se emplean además los siguientes signos:
• Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado.
• La raya (—) indica que la cantidad es nula o insignificante.
• Un espacio en blanco indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
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1. Introducción y síntesis
En el 2000 el crecimiento de la economía centroamericana registró una significativa 
desaceleración. El producto interno bruto (PIB) del área aumentó a una tasa del 2.8%, inferior al 
4.5% del año precedente y al 5.2% de 1998. En consecuencia, el producto por habitante sólo se 
elevó 0.3%. El desempeño económico regional estuvo fuertemente influido por la débil evolución 
de la economía costarricense; de hecho, si se excluye este país, el PIB de las cuatro economías 
restantes se elevó de 3.1% a 3.4% entre 1999 y 2000. La región acusó cierto incremento de los 
desequilibrios fiscales y externos, que sin embargo no comprometieron la estabilidad 
macroeconômica. La inflación mantuvo el mismo nivel del año anterior, pese al aumento de los 
precios internacionales del petróleo, mientras que el panorama cambiario no registró mayores 
alteraciones.
La evolución del entorno económico internacional en el 2000 tuvo efectos mixtos sobre 
Centroamérica. Por una parte, fue favorable el sostenido crecimiento de la economía 
estadounidense y del comercio mundial, así como la baja inflación que prevaleció en el ámbito 
internacional. Por otra parte, los precios de varios productos agrícolas básicos se redujeron, en 
particular de café y azúcar, mientras que el precio internacional del petróleo se elevó fuertemente 
por lo que la región sufrió un considerable deterioro de los términos del intercambio. Por su 
parte, las tasas internacionales de interés registraron un incremento.
La caída de las ventas de la empresa de componentes electrónicos Intel, localizada en 
Costa Rica, determinó que las exportaciones regionales de mercaderías prácticamente frenaran su 
impulso. Empero, las ventas externas de los demás países registraron un importante repunte, tanto 
de bienes tradicionales como de no tradicionales. Las exportaciones de las maquiladoras y las 
zonas francas, muy concentradas en prendas de vestir, siguieron mostrando un dinámico 
desempeño; también repuntó el comercio intrarregional. Continuaron en ascenso las remesas 
familiares, pero los ingresos netos de capitales fueron menores que el año anterior, incluyendo la 
inversión extranjera directa.
En general, en la mayoría de los países la política macroeconômica se condujo en el 
marco de los acuerdos establecidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mostrando una 
tónica predominantemente austera. Influyó además, el proceso electoral en Nicaragua y el cambio 
de administración en Guatemala, que provocaron retrasos en el arranque de nuevos proyectos de 
inversión. Todo ello originó un menor dinamismo de la demanda interna, ya que la inversión 
privada cayó y el consumo público tuvo un modesto crecimiento. Aunque con menor intensidad 
que en el pasado, prevaleció la fragilidad fiscal en la región, determinada en parte por la 
necesidad de expandir el gasto público, sobre todo en los renglones sociales, y en parte por los 
escasos resultados de los esfuerzos encaminados a elevar los ingresos tributarios. Con excepción 
de Honduras y Nicaragua, los demás países mantuvieron los desequilibrios fiscales en el mismo 
orden de magnitud que el año anterior (alrededor del 2.5% del PIB).
La política monetaria asumió un carácter predominantemente restrictivo, ante la 
posibilidad de desbordes inflacionarios propiciados por el alza de los precios de los combustibles 
y ajustes casi generalizados de tarifas públicas. Por otra parte, salvo en Costa Rica, aumentó la
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cartera morosa y se registraron serios problemas de solvencia que afectaron al sector financiero y 
bursátil y elevaron el costo fiscal del rescate bancario y de los programas de apoyo a los 
deudores. El ingreso neto de capitales y el consecuente fortalecimiento de las reservas 
internacionales propició que los mercados cambiarlos siguieran mostrando una relativa 
estabilidad. Sin embargo, en algunos países las intervenciones de las autoridades monetarias 
tuvieron importantes costos de naturaleza cuasifiscal.
La deuda interna continuó significando una importante carga para los presupuestos 
públicos, especialmente en Costa Rica donde llegó a representar el 22.8% del PIB. Por primera 
vez desde 1997, la deuda extema pública de la región registró una reducción nominal, por lo que 
los indicadores de endeudamiento extemo mejoraron ligeramente.
Por el lado de la oferta, aumentó la producción agrícola, al recuperarse principalmente la 
producción para la exportación, y los sectores de servicios; el sector manufacturero mostró una 
importante pérdida de dinamismo y la construcción sufrió una caída, tras el auge registrado en los 
dos años anteriores. Aunque moderado, el crecimiento regional determinó una leve disminución 
del desempleo, mientras que se observó un modesto incremento de los salarios reales. Sin 
embargo, hay que destacar que, en la mayoría de los países, persistieron altos niveles de 
subempleo.
Hubo ciertos avances en las reformas estructurales, aunque desiguales, sobre todo en la 
reforma del sector público, en los programas de privatizaciones y concesiones, y en el 
mejoramiento del marco legal para la regulación de las instituciones financieras. Prosiguió el 
proceso de apertura externa, especialmente mediante la continuación del proceso de desgravación 
arancelaria y la flexibilización del régimen de la inversión extranjera.
Un evento de gran trascendencia regional fue la adopción en El Salvador de la Ley de 
Integración Monetaria, en noviembre, que fijó el tipo de cambio en 8.75 colones por dólar y 
convirtió el dólar en unidad de cuenta con libre circulación, a partir de enero de 2001. Las 
consecuencias económicas de dicha medida están por conocerse, así como su impacto en la 
economía regional. Lamentablemente, en enero del 2001 el país sufrió un devastador terremoto 
que costó cientos de vidas humanas y provocó importantes daños materiales. Se estima que el 
costo de reconstrucción de la infraestructura será superior a los 1 000 millones de dólares.
El panorama económico de la región para el año 2001 se presenta poco halagüeño. Cabría 
esperar un efecto desfavorable de la desaceleración de la economía estadounidense sobre los 
precios y la demanda de exportaciones tradicionales, y en especial sobre la producción 
maquiladora de la región. A ello cabe sumar la posibilidad de que el menor crecimiento en los 
Estados Unidos haga disminuir la cuantía de las remesas familiares. En sentido contrario podrían 
actuar, sin embargo, la reducción de los elevados precios internacionales del petróleo y la 
disminución de las tasas internacionales de interés.
2. La política económica y las reformas estructurales
En el 2000, los países centroamericanos siguieron promoviendo políticas económicas orientadas 
principalmente a preservar los resultados logrados en los años anteriores en materia de estabilidad
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macroeconômica. En general, el diseño de la política económica continuó enmarcado en los 
programas de apoyo financiero convenidos en los acuerdos firmados con las principales 
instituciones financieras internacionales, especialmente con el FMI, lo que facilitó el acceso a 
nuevos recursos financieros y, en algunos casos, la reestructuración o reducción de la deuda 
externa.
En este sentido, se adoptaron distintas combinaciones de medidas de orden monetario y 
fiscal para controlar la inflación, limitar el aumento de los déficit fiscales, mantener la estabilidad 
cambiaria y evitar el debilitamiento de la posición extema del país. Las políticas monetarias 
restrictivas y los ajustes fiscales, sin embargo, determinaron un menor dinamismo de la demanda 
interna que, junto con la reducida capacidad de aprovechar la expansión de la demanda extema y 
el deterioro de los términos del intercambio, provocaron una desaceleración en el ritmo de 
actividad económica.
Aunque se logró evitar un aumento considerable de la inflación, se produjo un deterioro 
de las cuentas fiscales, y en el sector externo se resintió el incremento del déficit de la balanza 
comercial. No obstante, hay que destacar que el crecimiento de las transferencias corrientes, 
especialmente de las remesas familiares, y el nivel todavía elevado del ingreso neto de capitales, 
aunque inferior al registrado en el año anterior, permitieron fortalecer las reservas internacionales 
netas.
La región registró avances significativos en el programa de reformas estructurales que se 
viene aplicando en los últimos años. Continuaron las reformas del sector público tendientes a 
incrementar los ingresos, endurecer el control de los equilibrios fiscales y reducir su participación 
en la actividad productiva y de servicios. Aunque hubo algunos atrasos, siguió aumentando la 
diversificación sectorial de las privatizaciones y concesiones (telecomunicaciones, generación y 
distribución de la energía eléctrica, agua potable, puertos y aeropuertos, etc.). Al mismo tiempo, 
se avanzó en el programa de apertura extema a través de la reducción de aranceles, y se 
flexibilizó la legislación para estimular la inversión extranjera. En el 2000 se evidenció un 
progresivo deterioro de la situación de los sistemas financieros en varios países de la región, por 
lo que se adoptaron nuevas medidas con el propósito de fortalecer las normas prudenciales y las 
actividades de supervisión y fiscalización.
a) La política fiscal
La política fiscal de la región se caracterizó por la continuidad de los ajustes fiscales 
implementados desde el año anterior en varios países en el marco de los acuerdos firmados con el 
FMI. La brecha fiscal como proporción del producto se expandió ligeramente. Los ingresos 
públicos tuvieron un aumento inferior al de los gastos a causa de la desaceleración del ritmo de 
actividad económica y las reducciones arancelarias. Ello contrastó con las alzas salariales en el 
sector público, los proyectos de mejoramiento de la infraestructura y los gastos en servicios en el 
área social, particularmente en seguridad social y educación, así como los gastos de capital por la 
ejecución de obras públicas, sobre todo en Honduras y Nicaragua. En cambio, el mejoramiento de 
la administración tributaria, comprendida la aduanera, las menores tasas de interés internas y la 
relativa estabilidad de los tipos de cambio, que contribuyeron a la disminución del peso del
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servicio de la deuda dentro de los gastos corrientes, moderaron la tendencia al alza de los 
desequilibrios fiscales.
Cabe destacar que en tres de los cinco países (Costa Rica, Guatemala y Nicaragua) se 
redujeron de manera significativa los gastos de inversión. También es importante mencionar que 
la persistencia de los déficit fiscales y el alto nivel de endeudamiento interno en algunos países 
(en especial en Costa Rica) representaron una carga considerable para las finanzas públicas y 
para el financiamiento del sector productivo privado.
b) La política monetaria
La política monetaria asumió un carácter predominantemente restrictivo con el propósito 
de controlar las presiones inflacionarias, contrarrestar el incremento de los desequilibrios fiscales 
y preservar la estabilidad cambiaría. Las operaciones de mercado abierto fueron el principal 
instrumento de control de la liquidez, mientras que el encaje legal, aunque se sigue utilizando 
para influir en la creación de dinero secundario por parte del sistema bancario, continuó 
perdiendo importancia como instrumento de política monetaria. Sin embargo, hay que destacar 
que estas operaciones tuvieron un costo creciente, al provocar en algunos países, en particular en 
El Salvador y Costa Rica, un fuerte aumento de los desequilibrios de naturaleza cuasifiscal. 
Aunque registraron un leve descenso, los niveles de las tasas de interés reales permanecieron 
elevados. Por su parte, el crédito interno se redujo a raíz de la disminución del financiamiento 
destinado al sector público y el menor crecimiento del crédito otorgado al sector privado. En 
todos los países de la región, salvo Costa Rica, se elevó la proporción de la cartera morosa y se 
registraron serios problemas de solvencia que afectaron a diversas entidades del sector financiero 
y bursátil. En este contexto, se estima que en el 2000 fue mayor el costo fiscal del rescate 
bancario y de los programas de apoyo a los deudores.
El panorama monetario financiero centroamericano se alteró a fines del 2000 cuando la 
Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en noviembre la Ley de Integración Monetaria que, 
a partir del 1 de enero del 2001, establece el dólar como unidad de cuenta, fija el tipo de cambio 
en 8.75 colones por dólar y permite la circulación de otras monedas. De acuerdo con las 
autoridades, la eliminación del riesgo cambiario permitirá adquirir créditos a tasas más bajas y 
mayores plazos y estimulará las inversiones extranjeras, facilitando así la reactivación de la 
economía. Sin embargo el nuevo régimen cambiario limitará el grado de libertad del Banco 
Central, que pierde su papel de prestamista de última instancia y deja de utilizar la política 
monetaria como herramienta de política ante choques externos.
c) Las políticas de cambio estructural
Aun cuando en algunos sectores se registraron atrasos, se avanzó en la reforma estructural 
de las economías de los países de la región. Continuó el proceso de reducción de la participación 
del sector público en la actividad productiva y de servicios. Mientras que en 1999 los programas 
de privatización concluyeron prácticamente en El Salvador (con las ventas de la empresa de 
telecomunicaciones, las plantas generadoras de energía térmica y las distribuidoras de energía 
eléctrica) y Guatemala (con la apertura a la competencia en el servicio telefónico internacional),
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en los demás países se mantuvo vigente el proceso de privatizaciones y concesiones, 
principalmente en las telecomunicaciones, la generación y distribución de energía eléctrica, la 
distribución de petróleo, el sector financiero y los servicios aeroportuários. Honduras y Nicaragua 
prosiguieron además con los planes de reformar sus sistemas de seguridad social. En Costa Rica 
se aprobó la Ley de Protección al Trabajador, que, entre otros aspectos, reforma el sistema de 
pensiones y el auxilio de cesantía.
En general, continuaron también las reformas del sector público tendientes a ampliar la 
base tributaria, mejorar la administración fiscal, controlar la evolución de los gastos, en especial 
de los improductivos, y disminuir la evasión fiscal. Ante el deterioro de la situación de los 
sistemas financieros, en Guatemala, Honduras y Nicaragua se adoptaron nuevas medidas con el 
fin de fortalecer las normas prudenciales y las actividades de supervisión y fiscalización. En este 
terreno, cabe destacar que se llevaron a cabo importantes fusiones y alianzas estratégicas entre 
diversas entidades del sector financiero y bursátil.
También se avanzó en la apertura extema y se mejoraron las condiciones para el aumento 
y diversificación de las inversiones extranjeras. En la mayoría de los países continuó la reducción 
gradual de los aranceles, al amparo del esquema de integración centroamericana. No obstante, el 
avance fue desigual en sus niveles y ritmos de ejecución. Por otra parte, se adoptaron medidas de 
protección para ciertos productos agropecuarios.
Se intensificaron los esfuerzos para complementar el proceso de apertura unilateral 
observado en los años recientes, fortaleciéndose los vínculos comerciales bilaterales, 
subregionales, regionales y multilaterales. En mayo, los presidentes de El Salvador, Guatemala y 
Nicaragua firmaron la “Declaración y el Plan de Acción Trinacional El Salvador, Guatemala y 
Nicaragua: Integración para el Siglo XXI”, que persigue, entre otras cosas, la adopción de 
medidas concretas para la continuidad del proceso de integración y para propiciar el desarrollo 
económico y social de los países participantes. Se ha invitado a los gobiernos de los demás 
estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) a incorporarse a esta 
iniciativa. Destacan también el Convenio de Unión Aduanera y los acuerdos en materia de 
inversión, comercio de servicios y armonización arancelaria que suscribieron El Salvador y 
Guatemala, la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo Norte 
(conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras), la conclusión de las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio con Chile y la negociación de Tratados de Libre Comercio con 
Canadá y Panamá.
3. La evolución de las principales variables
a) La actividad económica
El ritmo de la actividad económica en los países de América Central se debilitó 
nuevamente en el 2000. El PIB de la región se expandió a una tasa media anual del 2.8%, 
comparada con el 4.5% en 1999 y el 5.2% en 1998. Sin embargo, a diferencia del año anterior, 
todos los países registraron tasas de crecimiento positivas, que mostraron en su conjunto un grado 
de dispersión relativamente reducido. Esta evolución moderada estuvo determinada, en gran
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medida, por el menor aumento de las exportaciones regionales, las políticas monetarias y fiscales 
orientadas a preservar el crecimiento de las economías sin sacrificar la estabilidad interna y 
externa, así como por la incertidumbre propia de un año electoral en Nicaragua y el cambio de 
administración en Guatemala.
En efecto, la política económica atenuó el incremento de la demanda interna, lo que 
moderó la inversión privada y generó un modesto crecimiento del consumo público. Cabe 
destacar también que, en general, los gobiernos que lograron reducir sus gastos lo hicieron 
disminuyendo las inversiones de capital.
La actividad económica regional resintió los efectos del encarecimiento de los 
combustibles, la menor disponibilidad de crédito y los altos costos financieros, así como las alzas 
de las tarifas de los servicios básicos. Empero, en sentido contrario actuó el descenso de los 
precios de importación de varios rubros, entre ellos los bienes de capital y los de consumo no 
duraderos. Casi todos los países registraron la disminución de la capacidad de pago de los agentes 
económicos, el aumento del volumen de los préstamos en mora, en proceso de prórroga o en 
situación de cobro administrativo o judicial, así como problemas de solvencia que afectaron a 
diversas entidades del sector financiero y bursátil.
Por otra parte, exceptuando la marcada reducción de las exportaciones de Costa Rica, las 
ventas externas de los países registraron una significativa recuperación, impulsadas por el 
crecimiento sostenido de los países industriales, en particular de los Estados Unidos, el repunte 
del comercio intrarregional y el buen desempeño que siguieron exhibiendo las actividades de 
maquila y de las zonas francas. Sin embargo, también se produjo una caída de los precios 
internacionales de un importante número de productos básicos agrícolas, especialmente del café, 
que tuvo repercusiones negativas en el comportamiento de las principales exportaciones 
tradicionales y originó una reducción de los valores unitarios de exportación de los países del 
área.
El fuerte incremento del precio del petróleo contribuyó al aumento de las importaciones y 
fue un factor clave en el significativo deterioro de los términos del intercambio. Los ingresos de 
capitales fueron menores que el año anterior, incluso en la forma de inversiones extranjeras 
directas, pero las transferencias unilaterales privadas, especialmente de las remesas familiares, 
tuvieron un importante efecto positivo para la mayoría de los países.
Las tasas de crecimiento de las economías de la región oscilaron entre 1.4% y 5.3%. Las 
dos economías de mayor dinámica en los últimos años, Costa Rica y El Salvador, registraron un 
debilitamiento en su expansión (1.4% y 2.5%), la primera principalmente por efecto de la caída 
de las exportaciones de bienes, originada en esencia por los atrasos en la puesta en 
funcionamiento de nuevas líneas de producción y las menores ventas externas de la empresa 
Intel, y la segunda debido, en gran medida, a la política monetaria restrictiva adoptada para 
mantener la inflación bajo control y preservar la estabilidad del tipo de cambio.
Guatemala logró mantener prácticamente el mismo ritmo de crecimiento (3.5%) del 
período anterior en el primer año de la nueva administración, a pesar de las restricciones 
impuestas para restablecer los equilibrios interno y externo, que se vieron amenazados por la 
política fiscal expansiva del año previo y la incertidumbre asociada al proceso de transición. La
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inversión se redujo, pero aumentaron tanto las exportaciones de bienes y servicios como el 
consumo.
La economía hondureña registró una importante reactivación (3.8%), luego de la 
contracción de casi dos puntos porcentuales en el año anterior. Este resultado fue determinado 
principalmente por el aumento de la demanda interna, que fue impulsada a principios de año por 
el mayor gasto de consumo que ocasionaron las alzas salariales, así como los gastos de inversión 
efectuados en el marco del proceso de reconstrucción de la capacidad productiva perdida por el 
paso del huracán Mitch en 1998.
En Nicaragua la economía creció 5.3%, mostrando una pérdida de dinamismo de dos 
pimíos porcentuales respecto de 1999. La demanda interna se contrajo por la reducción de la 
inversión privada, ante la menor expansión del crédito y los altos costos financieros. También 
influyeron la incertidumbre propia de un año electoral y las políticas fiscales y monetarias de 
estabilización adoptadas en la primera parte del año. El aumento del consumo público y el nivel 
todavía elevado de la inversión pública evitaron que la demanda interna se debilitara aún más. 
Cabe destacar que el país enfrentó problemas de solvencia en el sistema financiero, que obligaron 
al Banco Central a desembolsar 150 millones de dólares para evitar su colapso.
A escala regional, los distintos sectores de actividad mostraron evoluciones disparejas. En 
general, la producción de bienes redujo su dinamismo, mientras que los sectores de servicios 
experimentaron una expansión. Salvo en Costa Rica y El Salvador, la producción agrícola 
registró una recuperación, principalmente por el incremento de la producción para la exportación. 
En cambio, al contrario de lo sucedido en los últimos años, el sector manufacturero creció por 
debajo del producto regional, destacándose la fuerte pérdida de dinamismo en Costa Rica, y el 
menor aumento en Guatemala. La construcción sufrió una caída (-1.9%), lo que contrastó con dos 
años anteriores de fuerte crecimiento. En ello influyó determinadamente la abrupta reducción de 
esta actividad en Guatemala, su estancamiento en Costa Rica, así como los problemas de 
ejecución de obras públicas en Honduras, los menores recursos financieros públicos destinados al 
programa especial de reconstrucción y la reducción de la inversión privada en construcciones no 
residenciales en Nicaragua.
b) Los precios, las remuneraciones y el empleo
Aunque la economía regional registró un importante aumento en el precio de los 
derivados del petróleo, salvo en El Salvador, la inflación no mostró variaciones significativas. En 
efecto, la tasa interanual se redujo ligeramente en Honduras (de 10.9% a 10.6%), en Costa Rica y 
Guatemala se mantuvo prácticamente al mismo nivel (alrededor de 10% y 5%, respectivamente), 
y se elevó en El Salvador (a 4.3%, tras la deflación de 1% registrada en 1999) y Nicaragua (de 
7.2% a 9.9%).
Este comportamiento refleja en cierta medida los efectos compensadores de las políticas 
monetarias más cautelosas, del financiamiento extemo en forma parcial de los déficit fiscales, de 
la estabilidad de los mercados cambiados, así como del buen desempeño de la producción 
agrícola destinada al mercado interno, la desgravación arancelaria y los menores precios de 
ciertas importaciones, sobre todo de alimentos y bienes de capital. Estos factores contrarrestaron
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las presiones inflacionarias por la expansión de los déficit fiscales, el encarecimiento de los 
combustibles y del transporte, así como por los aumentos de las tarifas de los servicios básicos.
Cabe destacar también que el diferencial de inflación entre los países de la región y sus 
principales socios comerciales no generó cambios importantes en el comportamiento de los tipos 
de cambio reales efectivos.
Durante el año, los incrementos de los salarios mínimos (en Costa Rica, Guatemala y 
Honduras) y de los salarios nominales en Nicaragua determinaron un leve aumento del poder 
adquisitivo de las remuneraciones.
La información preliminar sobre el empleo en la región permite concluir que la expansión 
económica tuvo consecuencias favorables en los mercados laborales, aunque las tasas de 
ocupación se elevaron sólo ligeramente. Sin embargo, cabe mencionar la persistencia, en muchos 
países, de los altos niveles del subempleo.
4. El sector externo
En el año 2000 el déficit regional en la cuenta corriente alcanzó 3 424.2 millones de dólares (el 
equivalente del 6.1% del PIB regional), al registrar un incremento de 250 millones de dólares con 
respecto al año anterior. Salvo en Costa Rica y Nicaragua, los déficit del comercio de bienes y 
servicios aumentaron apreciablemente en todos los demás países. Para el conjunto de la región el 
déficit comercial ascendió a más de 5 000 millones de dólares, registrando un crecimiento 
superior a 25%. El déficit en la cuenta regional de renta de los factores se redujo a raíz de la 
menor retribución a la inversión extranjera en Costa Rica determinada por la disminución de las 
ganancias del subsector de alta tecnología, puesto que, en los demás países, el déficit se amplió 
de forma moderada al acusarse el impacto de las mayores tasas de interés internacionales. Al 
mismo tiempo, las remesas familiares mantuvieron la tendencia expansiva mostrada en los 
últimos años. A pesar de las reducciones registradas en las cuentas de capital y financiera, la 
región aumentó sus reservas internacionales netas, mejoró el respaldo en divisas de la base 
monetaria y logró una mayor estabilidad cambiaría. Sólo Costa Rica y Honduras sufrieron 
pérdidas de reservas.
Las exportaciones regionales de bienes (fob) disminuyeron considerablemente su 
dinamismo al crecer sólo 2% frente a 6.4% en el año anterior. Todos los países, salvo Costa Rica, 
que registró una caída de sus ventas extemas de 11%, mostraron incrementos que fueron 
determinados principalmente por las exportaciones de productos no tradicionales y el desarrollo 
de las actividades de maquila y de las zonas francas. De gran importancia para la expansión del 
comercio y la inversión resultó la decisión de los Estados Unidos de otorgar a los países 
centroamericanos, hasta septiembre del 2008, nuevos beneficios arancelarios en el marco de la 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). Las principales exportaciones de productos 
tradicionales (que representan casi 20%  de las totales) crecieron apenas 2.6%, después de la caída 
de 22.4% sufrida en 1999. Se recuperaron las ventas de café (8.5%) y aumentaron las de came 
(12.4%), en tanto que se redujeron las de banano (5.8%) y azúcar (6.3%). Hay que destacar que 
en el caso del café los incrementos observados fueron determinados más por el aumento del 
volumen que por el efecto precio, aunque hubo diferencias entre los países.
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Las importaciones totales de bienes (cif) registraron un crecimiento (7%) superior al 
observado en el año anterior (4%). Con la excepción de Nicaragua, las compras externas 
aumentaron en todos los países. El alza de las cotizaciones del petróleo y sus derivados 
contribuyeron, en gran medida, al incremento del valor de las importaciones, ya que la región 
experimentó una apreciable desaceleración en las compras de bienes de capital y las 
importaciones de bienes de consumo mostraron aumentos moderados después del virtual 
estancamiento en 1999.
La deuda externa pública de la región ascendió a 19 340 millones de dólares, registrando 
una reducción nominal (2%) por primera vez desde 1997. Gracias a esta evolución y a la 
expansión de las ventas externas, los indicadores de endeudamiento externo mejoraron 
ligeramente. Salvo en Honduras, en el resto de los países los montos de la deuda externa tuvieron 
variaciones moderadas. Cabe mencionar que en el 2000 Honduras y Nicaragua lograron alcanzar 
el llamado “punto de decisión” para la inclusión en la iniciativa del FMI y del Banco Mundial 
para los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés), la cual se 
traduciría en una reducción significativa del nivel de sus deudas externas. Sin embargo, la 
reducción supone el cumplimiento de ciertas exigencias con respecto a la reducción de la 
vulnerabilidad social y ecológica, la transparencia en el uso de los recursos públicos, el 
fortalecimiento del sector financiero y el logro de progresos en materia de gobemabilidad y 







CENTROAMÉRICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 b/
Tasas de crecimiento
Producto interno bruto c/ 4.2 4.9 2.1 4.9 5.2 4.5 2.8
Costa Rica 4.9 4.0 0.3 5.8 8.0 8.2 1.4
El Salvador 6.1 6.4 1.7 4.3 3.5 3.4 2.5
Guatemala 4.0 4.9 3.0 4.4 5.0 3.6 3.5
Honduras -1.3 4.1 3.6 5.1 2.9 -1.9 3.8
Nicaragua 3.3 4.3 4.8 5.1 4.1 7.3 5.3
PIB por habitante 1.4 2.2 -0.5 2.2 2.6 1.9 0.3
Costa Rica 1.8 1.1 -2.3 3.1 5.3 5.7 -0.9
El Salvador 3.8 4.2 -0.4 2.1 1.4 1.4 0.5
Guatemala 1.3 2.2 0.3 1.7 2.3 0.9 0.8
Honduras -4.1 1.1 0.7 2.2 0.1 -4.5 1.1
Nicaragua 0.3 1.4 1.9 2.3 1.3 4.4 2.5
Inversión bruta interna 6.3 2.7 - 13.2 15.4 19.5 1.5 0.7
Costa Rica 2.4 -4.9 - 12.2 22.4 11.8 -0.5 -0.7
El Salvador 14.2 15.2 -22.1 6.5 22.9 -5.6 2.5
Guatemala 1.5 - 1.2 - 14.9 20.0 36.3 -1.1 -1.1
Honduras 7.3 3.0 -6.0 6.2 2.8 4.7 8.0
Nicaragua 30.5 19.0 6.8 18.0 13.5 37.1 -3.7
Inflación (Diciembre-diciembre)
Costa Rica 19.9 22.6 13.9 11.2 12.4 10.1 10.2
El Salvador 8.9 11.4 7.4 1.9 4.2 - 1.0 4.3
Guatemala 11.6 8.6 10.9 7.1 7.5 4.9 5.1
Honduras 29.1 26.9 25.2 12.7 15.7 11.0 10.1
Nicaragua 12.4 10.9 12.1 7.3 18.5 7.2 9.9
Porcentajes con respecto al PIB
Déficit fiscal (Gobierno central)
Costa Rica 5.5 3.5 4.1 3.0 2.5 2.3 2.6
El Salvador 0.7 0.5 2.0 1.1 2.0 2.1 2.5
Guatemala 1.4 0.7 0.1 0.8 2.2 2.8 2.5
Honduras 7.0 4.2 3.8 2.9 1.1 2.9 4.0
Nicaragua 10.1 8.8 8.4 5.6 4.8 11.7 10.5
Millones de dólares
Saldo en cuenta corriente -2 495.6 -2 117.7 -1 889.2 -1 977.6 -2 431.7 -3 174.2 -3 424.2
Costa Rica - 520.1 -358.1 - 266.7 - 330.2 - 494.4 - 692.8 - 776.6
El Salvador - 17.9 -261.6 - 169.1 96.1 -83.8 - 204.7 - 207.3
Guatemala - 700.2 -511.1 - 390.8 - 634.5 - 997.2 -1 015.9 -1 023.2
Honduras -351.5 - 176.9 - 193.9 - 182.5 -43.2 - 175.4 - 428.3
Nicaragua - 905.9 -810.0 - 868.7 - 926.5 -813.1 -1 085.4 -988.8
Saldo de la deuda externa total 23 207.1 22 025.1 17 666.1 17 527.4 18 562.4 19 725.3 19 340.6
Costa Rica di 3 256.0 3 258.6 2 858.9 2 640.2 2 872.5 3 056.5 3 294.0
El Salvador di 2 055.7 2 168.4 2 517.4 2 689.4 2631.1 2 810.1 2 842.4 el
Guatemala 2 160.4 2 107.1 2 074.9 2 135.0 2 367.9 2 631.8 2 564.5
Honduras 4 040.0 4 242.6 4 120.6 4 061.8 4 403.8 4 728.0 4 000.0
Nicaragua d/ 11 695.0 10 248.4 6 094.3 6 001.0 6 287.1 6 498.9 6 639.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Cifras estimadas.
e l Sobre la base de cifras a precios constantes de 1995.
d/ Se refiere únicamente a la deuda externa pública total.
el Saldos a septiembre.
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Cuadro 2
CENTROAMÉRICA: INDICADORES DE LAS EXPORTACIONES
1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 b/
Millones de dólares
Exportación de bienes fob 7 315.7 9 233.9 9 942.7 11 846.0 13 575.9 14 441.9 14 718.7
Costa Rica 2 881.5 3 481.7 3 774.1 4 349.7 5 541.2 6 668.7 5 922.7
El Salvador 1 252.2 1 652.0 1 788.4 2 415.9 2 452.2 2 522.4 2 851.9
Guatemala 1 686.6 2 157.3 2 231.9 2 602.8 2 847.6 2 780.5 3 045.5
Honduras 1 141.4 1 460.4 1 621.3 1 838.9 2 092.7 1 848.9 2 209.2
Nicaragua 354.0 482.5 527.0 638.7 642.2 621.4 689.4
Tasas de crecimiento
Exportaciones de bienes fob 19.9 26.2 7.7 19.1 14.6 6.4 1.9
Costa Rica 9.8 20.8 8.4 15.3 27.4 20.3 -11.2
El Salvador 71.2 31.9 8.3 35.1 1.5 2.9 13.1
Guatemala 14.8 27.9 3.5 16.6 9.4 -2.4 9.5
Honduras 13.9 27.9 11.0 13.4 13.8 -11.7 19.5
Nicaragua 30.1 36.3 9.2 21.2 0.5 -3.2 10.9
Porcentajes
Exportaciones de bienes y servicios PIB 26.1 28.0 28.3 29.7 31.2 33.4 31.9
Costa Rica 36.5 38.5 41.2 43.1 49.6 54.2 50.6
El Salvador 20.4 21.6 21.5 24.4 23.0 24.9 21.7
Guatemala 17.6 19.1 17.6 17.9 17.9 18.7 19.4
Honduras 40.4 44.0 47.5 46.5 47.7 43.3 44.8
Nicaragua 25.7 31.8 33.4 39.5 39.1 37.0 37.9





CENTROAMÉRICA: INDICADORES DE LAS IMPORTACIONES
1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 b/
Millones de dólares
Importaciones de bienes fob 10 655.4 12 420.1 12 743.6 15 182.0 17 647.4 18 317.9 19 621.6
Costa Rica 3 506.3 3 804.4 4 023.3 4 702.6 5 937.3 6 053.4 6 124.5
El Salvador 2 407.4 3 115.0 3 031.4 3 523.4 3 719.6 3 825.8 4 361.8
Guatemala 2 558.8 3 032.5 2 880.3 3 542.7 4 255.7 4 181.1 4 578.0
Honduras 1 398.8 1 571.1 1 758.9 2 038.7 2 337.6 2 558.0 2 870.7
Nicaragua 784.1 897.1 1 049.7 1 374.6 1 397.2 1 699.6 1 686.6
Tasas de crecimiento
Importaciones de bienes fob 14.2 16.6 2.6 19.1 16.2 3.8 7.1
Costa Rica 7.1 8.5 5.8 16.9 26.3 2.0 1.2
El Salvador 36.3 29.4 -2.7 16.2 5.6 2.9 14.0
Guatemala 7.3 18.5 -5 .0 23.0 20.1 - 1.8 9.5
Honduras 13.5 12.3 12.0 15.9 14.7 9.4 12.2
Nicaragua 17.1 14.4 17.0 31.0 1.6 21.6 -0.8
Porcentajes
Importaciones de bienes y servicios PIB 22.4 23.4 22.7 26.0 27.6 27.5 29.7
Costa Rica 25.5 24.9 25.5 29.2 34.8 32.1 32.2
El Salvador 24.4 27.5 24.6 28.5 26.6 24.6 33.1
Guatemala 14.6 16.0 14.2 16.3 17.9 18.4 19.3
Honduras 31.9 31.1 34.5 34.7 36.2 38.6 38.9
Nicaragua 33.6 35.9 40.6 56.2 53.4 60.5 55.1






CEN TRO A M ÉRICA : IN DICA DO RES DEL BA LA N CE DE PA GO S
1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 b/
Saldo de la cuenta corriente -2 495.6 -2 117.7
Millones de dólares 
-1 889.2 -1 977.6 -2 431.7 -3 174.2 -3 424.2
Costa Rica - 520.1 -358.1 - 266.7 - 330.2 - 494.4 - 692.8 - 776.6
El Salvador - 17.9 -261.6 - 169.1 96.1 -83.8 - 204.7 - 207.3
Guatemala - 700.2 -511.1 - 390.8 -634.5 - 997.2 -1 015.9 -1 023.2
Honduras -351.5 - 176.9 - 193.9 - 182.5 -43.2 - 175.4 - 428.3
Nicaragua - 905.9 -810.0 - 868.7 - 926.5 -813.1 -1 085.4 -988.8
Saldo del balance comercial -3 510.8 -3 458.7 -3 180.6 -3 489.6 -4 400.8 -4 012.4 -5 054.8
Costa Rica - 532.8 - 266.6 - 228.9 -211.8 - 162.6 978.2 252.5
El Salvador -1 211.8 -1 581.1 -1 333.1 -1 180.3 -1 526.0 -1 509.5 -1 681.8
Guatemala - 937.6 -919.6 - 767.0 -1 008.4 -1 562.8 -1 550.0 -1 678.6
Honduras - 344.9 - 178.4 - 212.2 - 277.3 -321.6 - 743.3 -841.0
Nicaragua - 483.7 -513.0 - 639.4 -811.8 - 827.8 -1 187.8 -1 105.9
Déficit en cuenta corriente PIB 6.8 5.1
Porcentajes 
4.3 4.1 4.6 5.9 6.1
Costa Rica 5.0 3.1 2.3 2.6 3.6 4.6 5.1
El Salvador 0.2 2.8 1.6 -0.9 0.7 1.6 1.6
Guatemala 5.4 3.5 2.5 3.6 5.1 5.5 5.3
Honduras 10.4 4.5 4.8 3.9 0.8 3.3 7.3
Nicaragua 49.5 42.8 44.0 45.8 38.2 47.9 40.5
Servicios de factores (renta)/déficit
en cuenta corriente 43.1 50.7 56.6 52.9 43.0 80.5 57.0
Costa Rica 27.4 62.9 69.2 73.9 90.0 255.9 145.4
El Salvador 528.5 26.8 53.5 -90.7 78.8 120.5 150.5
Guatemala 21.2 28.2 54.0 36.7 14.0 17.8 17.1
Honduras 61.9 148.4 133.3 119.0 484.0 89.9 31.2
Nicaragua 52.1 45.9 37.3 28.6 22.8 18.2 20.5
Relación de precios del intercambio
índices (1990 = 100)
de bienes fob/fob
Costa Rica 93.9 100.0 94.9 100.6 103.9 103.6 93.2
El Salvador 81.0 100.0 93.6 94.1 91.7 86.9 82.1
Guatemala 89.9 100.0 87.7 94.8 96.1 90.1 90.2
Honduras 92.1 100.0 92.8 115.4 118.0 110.2 106.5
Nicaragua 93.9 100.0 85.7 75.4 86.6 80.5 77.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a / C ifras preliminares,
b / C ifras estimadas.
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Cuadro 5
CENTROAMÉRICA: INDICADORES DE LA DEUDA EXTERNA
1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 b/
Millones de dólares
Saldo de la deuda externa pública 23 207.1 22 025.1 17 666.1 17 527.4 18 562.4 19 725.3 19 340.6
Costa Rica 3 256.0 3 258.6 2 858.9 2 640.2 2 872.5 3 056.5 3 294.0
El Salvador 2 055.7 2 168.4 2 517.4 2 689.4 2 631.1 2 810.1 2 842.4
Guatemala 2 160.4 2 107.1 2 074.9 2 135.0 2 367.9 2 631.8 2 564.5
Honduras 4 040.0 4 242.6 4 120.6 4 061.8 4 403.8 4 728.0 4 000.0
Nicaragua 11 695.0 10 248.4 6 094.3 6 001.0 6 287.1 6 498.9 6 639.7
Tasas de crecimiento
Saldo de la deuda externa pública 0.6 -5.1 - 19.8 -0.8 5.9 6.3 -2.0
Costa Rica 3.1 0.1 - 12.3 -7.6 8.8 6.4 7.8
El Salvador 4.0 5.5 16.1 6.8 -2.2 6.8 1.1
Guatemala 3.6 -2.5 - 1.5 2.9 10.9 11.1 -2.6
Honduras 4.9 5.0 -2.9 -1.4 8.4 7.4 - 15.4
Nicaragua -2.4 -12.4 -40.5 -1.5 4.8 3.4 2.2
Porcentajes
Deuda externa pública/exportaciones
de bienes y servicios 242.2 189.2 142.8 122.2 113.2 110.2 108.8
Costa Rica 85.3 73.0 59.2 48.2 41.7 37.2 43.1
El Salvador 125.4 106.1 114.3 99.3 95.9 91.0 99.7
Guatemala 94.5 75.2 75.0 67.1 68.3 76.6 68.5
Honduras 295.0 244.6 215.1 186.7 177.9 204.5 152.4
Nicaragua 2 489.4 1 704.7 924.5 751.3 757.1 773.6 718.7
Servicio de la deuda externa pública/ el
exportaciones de bienes y servicios 20.9 19.0 19.7 20.6 14.6 12.2 10.1
Costa Rica 12.9 11.9 11.1 11.6 6.7 5.7 7.1
El Salvador 11.1 14.7 20.1 31.1 20.6 17.8 9.4
Guatemala 17.9 11.3 12.9 10.1 7.4 6.9 4.7
Honduras 47.7 42.4 44.9 36.6 36.7 32.4 24.8
Nicaragua 55.2 54.8 36.5 44.5 25.6 20.1 16.8
Intereses pagados de la deuda externa/ c/
déficit de la cuenta corriente 28.9 32.8 36.8 35.6 28.3 21.1
Costa Rica 33.8 45.9 62.8 52.4 36.9 30.2 28.3
El Salvador 431.8 40.8 67.7 -109.1 121.1 54.0 44.9
Guatemala 14.4 19.9 32.2 15.1 9.6 10.2 7.9
Honduras 70.8 128.2 111.0 102.5 505.8 97.4
Nicaragua 13.0 11.8 8.3 15.5 11.0 6.9 7.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Cifras estimadas.
c/ No incluye servicio de la deuda acumulada y no pagada.
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Cuadro 6
CENTROAMERICA: INDICADORES DE PRECIOS Y SALARIOS
1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 b/
Tasas de crecimiento
índice de precios al consumidor 
(diciembre a diciembre)
Costa Rica 19.9 22.6 13.9 11.2 12.4 10.1 10.2
El Salvador 8.9 11.4 7.4 1.9 4.2 - 1.0 4.3
Guatemala c/ 11.6 8.6 10.9 7.1 7.5 4.9 5.1
Honduras 29.1 26.9 25.2 12.7 15.7 11.0 10.1
Nicaragua 12.4 10.9 12.1 7.3 
Promedio anual
18.5 7.2 9.9
ndice de precios al consumidor
Costa Rica 13.5 23.2 17.5 13.2 11.7 10.0 11.0
El Salvador 10.6 10.0 9.8 4.5 2.5 0.5 2.3
Guatemala c/ 12.5 8.4 11.1 9.2 6.6 5.2 6.0
Honduras 21.7 29.5 23.8 20.2 13.7 11.7 11.0
Nicaragua 7.8 10.9 11.6 9.2 13.0 11.2 11.6
Variaciones de salarios reales à!
Costa Rica 3.7 - 1.9 - 1.9 0.4 6.3 0.9
El Salvador e/ 2.1 0.0 - 8.9 -4.3 6.4 -0.5
Guatemala fl 0.6 12.0 9.7 2.7 3.6
Honduras - 14.0 -7.4 -3 .7 9.1 2.9 - 1.1
Nicaragua 5.2 2.1 -2.2 -0.1 7.4 4.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Cifras preliminares, excepto Nicaragua que son estimaciones, 
c/ Corresponde a la ciudad capital de Guatemala,
d/ Deflactado por el índice de precios al consumidor.
e/ Salarios mínimos de los trabajadores de industrias y servicios de San Salvador,




CENTROAMÉRICA: INDICADORES DEL GOBIERNO CENTRAL
1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 b/
ingresos totales/PIB
Costa Rica 12.0 12.7 12.9 12.8 12.9 13.0 14.0
El Salvador 13.5 13.8 13.6 12.5 11.7 11.3 12.2
Guatemala 7.9 8.5 9.1 9.9 10.3 11.0 10.4
Honduras 16.7 19.1 17.4 17.6 19.5 19.5 17.9
Nicaragua 20.5 22.0 21.9 24.4 26.2 25.2 25.2
Ingresos corrientes/PIB
Costa Rica 12.0 12.7 12.9 12.8 12.9 13.0 14.0
El Salvador 13.5 13.8 13.6 12.5 11.7 11.3 11.6
Guatemala 7.8 8.8 9.4 9.8 10.2 10.9 10.4
Honduras 16.0 18.2 16.6 16.9 18.8 19.1 17.9
Nicaragua 20.3 21.5 21.7 24.2 26.2 25.1 20.2
Gastos totales/PIB
Costa Rica 17.5 16.2 17.0 15.7 15.4 15.3 16.5
El Salvador 14.2 14.3 15.6 13.7 13.7 13.5 14.7
Guatemala 9.3 9.2 9.1 10.7 12.4 13.8 12.9
Honduras 23.8 23.3 21.2 20.5 20.6 22.5 21.9
Nicaragua 30.6 30.9 30.4 29.9 31.1 36.9 35.7
Déficit fiscal/PIB
Costa Rica 5.5 3.5 4.1 3.0 2.5 2.3 2.6
El Salvador 0.7 0.5 2.0 1.1 2.0 2.1 2.5
Guatemala 1.4 0.7 0.1 0.8 2.2 2.8 2.5
Honduras 7.0 4.2 3.8 2.9 1.1 2.9 4.0
Nicaragua c/ 10.1 8.8 8.4 5.6 4.8 11.7 10.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Cifras estimadas, 
c/ No incluye donaciones.
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Cuadro 8
CENTROAMÉRICA: INDICADORES DEL CRÉDITO
(Tasas de crecimiento nominales)
Crédito interno b/
1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000
Costa Rica 19.4 30.9 52.2 28.5 36.7 2.0
El Salvador 14.8 23.8 20.2 24.7 1.7 7.1
Guatemala 7.2 27.6 10.1 12.1 6.9 22.2
Honduras 23.7 11.1 41.9 29.2 16.7 2.4
Nicaragua c/ 10.0 - 1.0 - 16.0 22.8 16.6 17.2
Crédito al sector publico
Costa Rica 28.6 30.8 127.1 31.2 20.5 -21.7
El Salvador -27.5 - 15.8 3.5 -7.8 - 174.7 43.8
Guatemala -67.1 -59.9 - 206.4 - 680.8 -331.8 16.2
Honduras 14.5 -93.2 -1 302.6 - 336.2 - 149.0 -77.7
Nicaragua c/ 6.5 -6.1 - 17.9 18.2 7.3 7.2
Crédito al sector privado
Costa Rica 15.7 30.9 18.7 26.2 51.2 18.8
El Salvador 27.1 30.4 22.0 27.7 13.3 4.9
Guatemala 15.8 30.5 12.2 18.5 27.3 14.0
Honduras 24.7 21.1 49.2 42.5 34.3 21.0
Nicaragua c/ 33.6 26.6 -8.2 39.8 45.3 39.9
Fuente: CEPAL y Consejo Monetario Centroamericano, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de saldos nominales de fin de año.
cl A partir de 1990, la tasa de crecimiento corresponde a cifras en córdobas oro.
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CENTROAMÉRICA: VALOR DEL COMERCIO INTRARREGIONAL Y SU INCIDENCIA 
RELATIVA EN EL COMERCIO TOTAL DE BIENES
Cuadro 9
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Millones de dólares
Valor de las exportaciones al resto de Centroamérica
Total 1 325.8 1 604.8 1 725.6 2 023.2 2 227.0 2 354.9
Costa Rica 286.6 349.7 385.4 422.6 480.3 541.2
El Salvador 340.4 426.7 455.1 578.4 612.9 620.7 682.8
Guatemala 475.0 565.4 578.0 683.3 748.5 789.9 853.9
Honduras 139.9 180.8 206.3 213.0 262.3 257.2
Nicaragua 83.9 82.3 100.8 125.9 123.0 145.9 151.7
Valor de las importaciones cif, del resto de Centroamérica
Total 1 385.1 1 546.6 1 567.6 1 981.0 2431.8 2 446.4
Costa Rica 232.3 238.4 250.7 300.7 313.3 309.7 186.5
El Salvador 450.3 491.5 505.9 578.5 583.2 580.9 652.2
Guatemala 292.4 291.5 243.0 411.4 608.0 484.6
Honduras 214.2 290.2 299.6 342.2 501.7 540.9
Nicaragua 195.9 235.1 268.4 348.1 425.6 530.3 555.0
Porcentajes
Relación entre el valor del comercio intracentroamericano y el valor 
del comercio total de bienes
Exportaciones fob
Total 18.1 17.4 17.4 17.1 16.4 16.3
Costa Rica 9.9 10.0 10.2 9.7 8.7 8.1
El Salvador 27.2 25.8 25.4 23.9 25.0 24.6 23.9
Guatemala 28.2 26.2 25.9 26.3 26.3 28.4 28.0
Honduras 12.3 12.4 12.7 11.6 12.5 13.9
Nicaragua 23.7 17.1 19.1 19.7 19.2 23.5 22.0
Importaciones cif
Total 12.1 11.6 11.4 12.3 12.9 13.8
Costa Rica 6.1 5.9 5.8 6.1 5.0 6.5 3.9
El Salvador 17.5 14.8 15.7 15.5 14.7 14.2 16.0
Guatemala 10.5 8.9 7.7 10.7 13.1 11.3
Honduras 14.7 17.7 16.3 15.9 20.1 19.1
Nicaragua 22.4 23.7 23.1 24.7 28.5 29.9 31.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y de la SIECA.
a/ Cifras estimadas.
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CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO 
DE LA ACTIVIDAD MAQUILADORA
Cuadro 10
1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 b/
Millones de dólares
Total c/ 485.4 978.0 971.6 1 235.1 1 456.1 1 607.4 1 848.7
Costa Rica 115.8 475.2 378.8 427.2 396.1 396.0 388.0
El Salvador 108.4 173.6 213.5 291.1 339.1 378.7 454.5
Guatemala 136.4 166.5 175.6 212.2 284.9 287.7 352.2
Honduras 124.8 162.7 203.7 304.6 436.0 545.0 654.0
Nicaragua - - - 60.6 19.0 76.2
Tasas de crecimiento
Total c/ 26.9 101.5 -0.7 27.1 17.9 10.4 15.0
Costa Rica -0.5 310.4 -20.3 12.8 -7.3 0.0 -2.0
El Salvador 54.5 60.1 23.0 36.3 16.5 11.7 20.0
Guatemala 29.3 22.1 5.5 20.8 34.3 1.0 22.4
Honduras 38.1 30.4 25.2 49.5 43.1 25.0 20.0
Nicaragua - - - - -68.6 301.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Cifras estimadas, 
c/ No incluye a Nicaragua.
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CENTROAMÉRICA: EXPORTACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 
A LOS ESTADOS UNIDOS
Cuadro 11
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Millones de dólares
Total b/ 2 348.2 3 027.0 3 602.3 4 729.9 5 264.1 5 858.8 6 119.2 c/
Costa Rica 680.4 754.6 700.6 845.2 821.2 822.3 756.5
El Salvador 397.8 582.7 721.6 1 052.6 1 171.0 1 329.1 1 476.1
Guatemala 593.1 683.5 798.1 963.9 1 137.4 1 234.4 1 360.6
Honduras 648.3 932.2 1 239.8 1 686.2 1 902.5 2 195.9 2 214.4
Nicaragua 28.6 74.0 142.2 182.0 232.0 277.1 311.6
Tasas de crecimiento
Total 19.6 28.9 19.0 31.3 11.3 11.3 14.7 d
Costa Rica 5.4 10.9 -7.2 20.6 -2.8 0.1
El Salvador 58.4 46.5 23.8 45.9 11.3 13.5 22.9
Guatemala 8.4 15.2 16.8 20.8 18.0 8.5 21.4
Honduras 27.5 43.8 33.0 36.0 12.8 15.4 10.6
Nicaragua 162.4 158.7 92.1 28.0 27.5 19.4 22.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del National Trade Data Bank, US Department 
of Commerce, 
a1 Cifras preliminares.
b/ Se refiere a los capítulos 61 y 62, que incluye prendas de vestir y accesorios, 
c/ Cifras absolutas enero-noviembre; las tasas de crecimiento se refieren a enero-noviembre
de 2000 respecto de enero-noviembre de 1999.
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MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR DE BIENES FOB, CON EL 
MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO (MCCA)
Cuadro 12












Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
Exportaciones
1994 530 643 94 612 127 183 217 692 69 842 21 314 12.0 -4.7 13.4 6.8 84.5 3.0
1995 694 957 137 330 147 673 310 201 68 622 31 131 31.0 45.2 16.1 42.5 -1.7 46.1
1996 855 814 188 101 158 090 360 159 96 867 52 597 23.1 37.0 7.1 16.1 41.2 69.0
1997 1 114 164 221 374 214 146 498 417 116 009 64 218 30.2 17.7 35.5 38.4 19.8 22.1
1998 1 283 567 282 136 218 004 591 333 134 611 57 483 15.2 27.4 1.8 18.6 16.0 -10.5
1999 1 258 926 250 456 244 351 543 582 156 063 64 474 -1.9 -11.2 12.1 -8.1 15.9 12.2
2000 a/ 1 119916 235 258 206 932 440 974 167 235 69 517 8.7 17.2 3.9 -2.5 34.0 29.5
Importaciones
1994 143 307 27 523 19 259 82 384 3 402 10 739 25.6 26.2 36.8 34.4 -38.6 -5.5
1995 86 611 15 587 7 926 51 063 3 637 8 398 -39.6 -43.4 -58.8 -38.0 6.9 -21.8
1996 170 708 57 645 18 954 76 771 5 150 12 188 97.1 269.8 139.1 50.3 41.6 45.1
1997 199 758 77 363 24 103 80 457 6 390 11 445 17.0 34.2 27.2 4.8 24.1 -6.1
1998 219 797 87 426 25 339 81 286 12 139 13 607 10.0 13.0 5.1 1.0 90.0 18.9
1999 314 905 191 373 18 170 82 633 7 959 14 770 43.3 118.9 -28.3 1.7 -34.4 8.5
2000 a/ 265 630 144 619 14 531 74 013 9 032 23 435 4.1 -8.1 -7.3 17.6 49.0 77.4
Saldos
1994 387 336 67 089 107 924 135 308 66 440 10 575 7.7 -13.4 10.1 -5.1 105.6 13.5
1995 608 346 121 743 139 747 259 138 64 985 22 733 57.1 81.5 29.5 91.5 -2.2 115.0
1996 685 106 130 456 139 136 283 388 91 717 40 409 12.6 7.2 -0.4 9.4 41.1 77.8
1997 914 406 144 011 190 043 417 960 109 619 52 773 33.5 10.4 36.6 47.5 19.5 30.6
1998 1 063 770 194 710 192 665 510 047 122 472 43 876 16.3 35.2 1.4 22.0 11.7 -16.9
1999 944 021 59 083 226 181 460 949 148 104 49 704 -11.3 -69.7 17.4 -9.6 20.9 13.3
2000 a/ 854 286 90 639 192 401 366 961 158 203 46 082 10.2 108.8 4.9 -5.8 33.3 13.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI).
a/ Cifras acumuladas a octubre; los incrementos se refieren a octubre de 2000 con respecto a octubre de 1999.
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